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OBRES ENTRE 1512 I 1550 AL CASTELL DE BELLPUIG.




El castell de Bellpuig fou durant segles 
un element distintiu de la vila de Bellpuig 
(fig. 1). La primera vegada que s’esmenta 
és l’any 1082, concretament era el castell 
de «Pugolis Rubii», nom primitiu de Bell-
puig, que a partir de 1227 ja apareix com 
a «Pulchripodium».1 Segurament, aquest 
castell faria referència al «castell termenat», 
és a dir, la circumscripció territorial amb els 
seus corresponents límits que abastava el 
poble en aquell moment, el que avui de-
nominaríem terme. L’existència de castells 
termenats era habitual a la Catalunya de 
l’època medieval, atesa la dinàmica de la 
repoblació territorial i l’organització feudal. 
Un cas paradigmàtic és la veïna població de 
Castellnou de Seana, que en la seva carta 
de població manifesta la creació d’un «cas-
trum novum» dins la jurisdicció de Seana, o 
sigui, un «castell termenat» però no un edi-
fici, fet que mai s’ha pogut documentar, ni 
amb papers, ni amb restes arqueològiques 
o artístiques. 
El castell com a espai constructiu va tenir 
dues funcions bàsiques: 1) lloc fortificat, 
sovint aïllat, on es podia refugiar la pobla-
ció civil de l’entorn en cas de perill, i que 
podia derivar amb l’establiment perma-
nent de persones al seu voltant, originant 
un burg; 2) edifici fortificat on resideix un 
senyor feudal amb jurisdicció sobre el ter-
ritori. No sabem com seria la construcció 
original. Potser, com afirma Bach, seria una 
simple torre de guaita. En tot cas, seria la 
part més antiga de la vila. Tampoc sabem 
quan aquesta torre de guaita es va transfor-
mar en una residència. El 1134 consta que a 
Bellpuig hi havia un castlà, o sigui, qui tenia 
el govern i la jurisdicció d’un castell en nom 
del senyor feudal. Tot va canviar a partir de 
1136, quan el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer IV reconeix i confirma la dona-
ció de la senyoria de Bellpuig a Berenguer 
Arnau d’Anglesola, que aconsegueix se-
gregar-se de la jurisdicció dels seu germà, 
senyor d’Anglesola; a partir de llavors, po-
dem parlar de castell amb tots els ets i uts.2 
Avui, però, no resta cap testimoni material 
del segle XII. A tot estirar, mitjançant fotos 
antigues (fetes entre 1890 i 1910), es poden 
veure alguns elements de romànic tardà, del 
segle XIII, o ja d’època gòtica, dels segles XIV 
o XV. D’una banda, un mur amb una ober-
tura d’arc apuntat i un òcul a sobre, el que 
quedava de l’antiga església medieval (fig. 
2). El primer que apunta la possibilitat que 
aquestes restes siguin la capella del castell 
és Torres i Gros l’any 1973, en un comentari 
de peu de foto.3 El 1998, Bach comenta que 
el mur seria romànic i la porta seria poste-
rior.4 La documentació aclareix que aquest 
temple estava situat «sobre la mola que res-
pon a la església de Sant Nicholau» (vegeu 
apèndix documental núm. 4), és a dir, en un 
petit tossal elevat de cim planer, que cons-
tituïa el nucli original del castell i de la vila. 
1 A. BACH I RIU, Bellpuig: Història de la vila de Bellpuig, Bellpuig, Ajuntament de Bellpuig, 1998, p. 18 i 24; J. 
TORRES I GROS, Història de Bellpuig dins del principat de Catalunya, Bellpuig, Imp. Saladrigues, 1980, p. 26.
2 A. BACH I RIU, Bellpuig: Història de la vila..., p. 26.
3 J. TORRES I GROS, Història de Bellpuig dins del principat..., làmina IV.
4 A. BACH I RIU, Bellpuig: Història de la vila..., p. 253.
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També cal posar en aquest període cronolò-
gic anterior al segle XVI una sala amb arcs 
de diafragma (fig. 3), fotografiada en una 
excursió de 1901 de l’Escola Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona, que Torres i Gros 
ubica als soterranis del castell.5 A l’arxiu de 
la Biblioteca de Catalunya existeix un fons 
fotogràfic realitzat per Lluís Paluzie i Lucena 
(catalogat cap a 1890), i hi apareix una altra 
sala amb arcs ogivals al primer pis (fig. 4), 
però podria tractar-se d’alguna sala realit-
zada posteriorment. 
5 Vegeu la foto a: J. TORRES I GROS, «Els Capell, amos del castell de Belpuig (1862-1931)», Quaderns de «El 
Pregoner d’Urgell», vol. 11 (1998), p. 51.
Fig. 1.
Vista de Bellpuig 





Restes de l’església 
del castell
de Bellpuig.
Foto: Arxiu Jaume 
Torres.
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Descripció dels vestigis actuals
L’aspecte present del castell és degut a les 
reformes realitzades durant la primera mei-
tat del segle XVI i els afegiments d’època 
barroca. El 1811, a la Guerra del Francès, el 
castell i les muralles van quedar molt mal-
mesos després del setge militar de Josep 
Manso. A partir de llavors, i al llarg del segle 
XIX, es va viure l’agonia d’un castell mig en-
runat: entre 1833-1839, a la Primera Guerra 
Carlina, s’hi allotgen soldats; el 1856 es va 
ensulsiar la teulada; el 1861 se subhasta-
va fustam, teules i carreus de pedra (amb 
els quals es basteix cal Majordom el 1877 i 
la casa de la vila el 1883, entre d’altres); el 
1862 és venut a Josep Capell, que mor el 
1876, i passa a la seva muller, Casilda Pujol; 
el 1917 l’hereta el fill, Toribio Capell i Pujol, 
prevere. El 1920 fou arrendat pel municipi, 
que efectua la compra definitiva el 1931. El 
1951 s’hi van construir les escoles sobre les 
restes existents. En els últims anys, la planta 
baixa s’ha adaptat per a usos culturals i els 
espais han estat manipulats.6
Actualment només es pot observar una es-
tructura massissa de planta quadrangular 
(fig. 5 i 6), amb els quatre vèrtexs orientals 
a cadascun dels punts cardinals. Els baixos 
del parament mural tenen una inclinació, 
allò que tècnicament s’anomena talús (fig. 
7), amb una inclinació d’un 70 % i vint-i-
nou signes diferents de picapedrer. Segons 
6 A. BACH I RIU, Bellpuig: Història de la vila..., p. 271; J. TORRES I GROS, Història de Bellpuig dins del principat..., p. 
166-167; J. TORRES I GROS, «La batalla, assalt i destrucció del castell de Bellpuig. 1811», Quaderns de «El Pre-
goner d’Urgell», vol. 5 (1990), p. 25-28; J. TORRES I GROS, «Els Capell, amos del castell de Bellpuig...», p. 45-53.
Fig. 3.
Antiga sala als 
baixos del castell
de Bellpuig.
Foto: Arxiu Gràfic 






castell de Bellpuig. 
Foto: Lluís Paluzie.
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Fig. 5. Façana principal del castell de Bellpuig. Foto: J. Y.
Fig. 6. Façana de darrere del castell de Bellpuig. Foto: J. Y.
Fig. 7. Talús defensiu del castell de Bellpuig. 
Foto: J. Y.
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González i Medina, l’estructura atalussada 
de la base és el que «més crida l’atenció del 
castell bellpugenc».7
Rere la paret del talús, d’un gruix aproximat 
de 3 metres, trobem l’interior de la planta 
baixa, amb dues galeries cobertes mit-
jançant volta de canó. Es troben situades 
perpendicularment respecte a les façanes, 
la seva llargada és equivalent a la llargada 
de les façanes i la seva amplada és de 8 
metres i escaig. La galeria que dóna a la 
façana principal, costat sud-occidental, s’ha 
convertit en sala d’actes (fig. 8). I la gale-
ria que dóna a la façana de darrere, costat 
nord-oriental, està totalment compartimen-
tada en diferents espais. En un dels extrems 
de les dues galeries hi ha un arc de mig 
punt, que en la galeria de la façana principal 
continua amb una volta ascendent (fig. 9), 
fet que indica clarament que allí hi hauria 
una escala, actualment cegada, ja que con-
duiria a la primera planta, on actualment hi 
ha una plaça. A la galeria corresponent a la 
7 J. R. GONZÁLEZ i J. MEDINA, «Estudi i interpretació de les actuals restes del castell de Bellpuig», URTX: 











façana principal hi hauria les cavallerisses i 
a l’altra, el celler. 
Al mig de la façana principal es pot observar 
una porta (fig. 10). Es tracta d’una obertu-
ra practicada de forma violenta al talús poc 
després de la Guerra de Successió. Aques-
ta porta no existiria al segle XVI, és a dir, la 
paret del talús seria contínua, tal com de-
mostren els adobs que s’adverteixen als la-
terals, realitzats després d’esbotzar el mur.8 
La porta d’accés al castell seria mitjançant 
una rampa, directament al primer pis; la do-
cumentació (vegeu l’apèndix documental 
núm. 4) precisa que «lo portal principal de 
la casa, y qui ve a la part del celler vell [era 
a la primera planta] qui és la part de levant».
La façana principal té dos pisos d’altura. Als 
baixos de la façana principal hi ha set fines-
tres estretes (fig. 11), amb un disseny ele-
gant i racional, i a l’interior tenen esplandit, 
és a dir, que el mestre va donar un biaix sufi-
cient perquè la finestra fos més grossa i en-
trés més claror a mesura que s’obria al mur 
(fig. 12). A la mateixa altura, però a la façana 
de la part de darrere, hi ha quatre espitlleres, 
amb un orifici circular a la part baixa (pels 
canons) i en forma de creu a la part superior 
(fig. 13). L’única resta del primer pis es troba 
a la façana principal, i són deu finestres, sis 
de petites i quatres de grans, aquestes úl-
times amb volta lleugerament esqueixada i 
dos seients festejadors (fig. 14).
Obres realitzades entre 1512 i 1524
L’any 1994, Ainaud va transcriure i publicar 
diferents memorials sobre les obres que 
a l’inici del segle XVI s’estaven realitzant al 
castell i al convent de Bellpuig.9 Sense es-
8 Vegeu també: J.-R. GONZÁLEZ i J. MEDINA, «Estudi i interpretació de les actuals restes del castell...», p. 105.
9 J. AINAUD DE LASARTE, «Documents de Nàpols i Bellpuig sobre el Renaixement i Catalunya», D’Art, núm. 
20 (1994), p. 267-280.
Fig. 10.
Porta a la façana 




Finestra de la 
façana principal del 
castell de Bellpuig. 
Foto: J. Y.
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pecificar les dates concretes, però que per 
altres informacions s’han de circumscriure 
entre 1510-1512. En relació amb el castell, 
aporta un memorial de les obres que s’ha-
vien de dur a terme. D’aquest tipus de do-
cument, avui en diríem pressupost, ja que 
s’enumeren les diferents actuacions a fer, 
com cal fer-les quin material cal utilitzar i, 
sobretot, el seu cost econòmic. Les mides 
es donen en canes (la cana de Lleida equi-
valia a 1,556 metres), sovint també s’empra 
l’alna (escrit anna), que correspon a una 
tercera part part de la cana (així ho espe-
cifica la documentació, tot i que no surti 
recollit d’aquesta manera en els manuals); 
alguna vegada s’esmenta l’alna de Flandes 
(corresponent a 1,67 metres).
S’esmenten les quatre parets, segons la 
posició que ocupaven: la de tramuntana 
(nord), la de migdia (sud), la de llevant (est) 
i la de ponent (oest). D’una banda, s’afirma 
que part dels murs ja existeix, però s’havien 
de calar (reforçar els fonaments), i quin 
abast havia de tenir aquesta intervenció 
(mides de llargada i de profunditat; habi-
tualment, 2 canes o 3,11 metres). L’alçada 
total fins a dalt dels merlets havia de ser 
de 45 alnes, especificant que eren 15 canes 
(23,34 metres). I es detalla que havia de ser 
18 alnes de mur, 4 alnes més fins a arribar 
al «patín» (pati o terrassa?), 9 alnes més fins 
als corredors superiors, 7 alnes més fins a 
sobre de la teulada i 2 alnes finals per als 
merlets. El gruix de les parets havia de ser 
Fig. 12.
Esplandit de la 











de 3 alnes (1,55 metres). La paret de ponent 
s’havia de fer créixer en 15 alnes (7,78 me-
tres). Entre la paret de llevant i la de ponent 
s’havia de fer un celler (d’una mida de 15 
× 3 alnes o 7,78 × 1,55 metres), i era prop 
de la cuina. Aquest celler o galeria havia de 
suportar el «talaluz» o talús, per tant, s’ha-
vien de fer unes parets del gruix que fos 
necessari. També s’esmenta la «buelta de la 
caballeriza» a la paret del migdia, és a dir, 
l’altra galeria, que havia de ser «redonda» 
o de canó, perquè «es más segura y prove-
chosa». I, per «fazer las bueltas», es va dis-
posar d’una gran quantitat de fusta.
Al primer pis es fa referència a un celler vell, 
una sala, una quadra, «un corral de los ca-
pones», una «camarta de arriba», els «apo-
sentos» i l’església de Sant Nicolau. També 
es comenten uns corredors suportats per 
pilars circulars, amb capitells com els que 
hi havia al palau de Poggioreale (a tocar de 
la ciutat de Nàpols), que també havien de 
tenir l’arc de pedra. Entre la paret de ponent 
i la de llevant, hi havia d’haver el «juego de 
pelota», joc al qual era molt aficionat Ramon 
de Cardona. El «patín» havia de ser de «can-
to de rajola y los frisos de pedra como la 
plaza de Verona [...] las crestas de arriba de 
los tejados han de ser verdes como la Lonja 
de Barcelona y las chimeneas como las lleva 
maese Juan debuxadas que son como las 
de Ferrara». Els sostres havien d’estar fets 
amb revoltons de Saragossa; 300 revoltons a 
Fig. 14.
Finestra amb 





8 sous cada un feien un total de 2.400 sous 
(120 lliures). Les voltes costaven 220 lliures, 
i calia afegir les voltes amb rajola (com la de 
l’església), on s’havien de fer servir 80.000 
rajoles (a 2 rals cada miler, foren 160 lliu-
res més). Els corredors costaven 200 lliures. 
També es parla de fer alguns torricons. I per 
a tot s’havia de comprar 5.000 o 6.000 pe-
dres, que costarien al voltant de 500 lliures. 
Les portes i finestres es farien de fusta vella, 
però la resta de la fusta s’aniria a buscar a 
Balaguer, sobretot per a les bigues: 300 bi-
gues anomenades trentenes (per la mida?), 
a 10 sous cada una, costaren 100 lliures, i 
360 bigues dites quarantenes, a 20 sous 
cada una, valgueren 150 lliures. Es posaren 
bigues al «aposento de la señora vireyna» i a 
altres llocs, com els corredors, la coberta de 
ponent o la teulada. A la teulada hi havien 
d’anar unes «tisoras» o encavallada amb 80 
bigues quarantenes, amb travesseres per 
sota i llates, juntament amb 24.000 teules (a 
raó de 45 sous el miler, serien 609 lliures i 5 
sous). El salari per als mestres i manobres 
seria d’un total de 720 lliures.
El 1999, Torras Tilló aporta un nou docu-
ment, sorgit del mateix lot que va descobrir 
Ainaud: la resposta a Antoni Vall i Joan Llo-
pis sobre les instruccions que tenien de les 
obres del castell.10 La tasca d’Antoni Vall se-
ria la d’encarregat de l’administració de les 
obres del castell, mentre que el mestre en 
cap seria Joan Llopis. Surten referències del 
tipus que «la casa viene justamente a ser 
quadrada», i es parla del cost de les obres: 
si es feia tot de nou, costaria 1.800 lliures, i 
si s’arranjava el mínim, unes 400 lliures. El 
pati s’havia d’ampliar 6 alnes (3,11 metres). 
S’havia de millorar la distribució de les fi-
nestres per guanyar llum. Es fa referència 
a sales d’altres tres palaus, que haurien de 
servir de model: Molins de Rei (dels Reque-
sens), Arbeca (dels Cardona) i Mora (po-
dria ser Mora de Rubielos, dels Fernández 
de Heredia). Es parla d’una sala on volien 
posar «tapiçeria». Es fa esment de la «torre 
de las regioles» i de la «torre de la gabieta». 
I també es parla dels quatre punts cardi-
nals: camí de Tàrrega, bassa, plaça de Sant 
Nicolau i raval. Rere els plànols que publica 
Torras Tilló, també hi ha anotacions, que in-
formen d’algunes despeses: 94 lliures i 15 
sous per als fonaments; 35 lliures per 700 
carretades reble; 58 lliures, 5 sous i 8 diners 
per 1.000 mitgeres de calç; 52 lliures i 10 
sous per 25.000 rajoles; 5 sous i 6 diners per 
200 carreus, i 2 lliures, 2 sous i 6 diners per 
1.500 pedres de fil per a la façana o «lo en-
front» (eren més primes), 80 bigues i guix.11
Així mateix, hi ha documentació relativa 
al castell en el Fons Comarcal de Bellpuig 
que hi ha a l’Arxiu Comarcal de la Segar-
ra (ACSG), curiosament, encara no estu-
diada.12 Trobem apunts sobre tres fases 
constructives diferents. La primera, entre 
1512-1514, es podria confondre amb les 
obres dutes a terme al convent bellpugenc, 
perquè no s’especifica gaire i els paga-
ments són a un picapedrer actiu al cenobi, 
anomenat Miquel de Maganya.13 El 1512 hi 
ha pagaments per dues piques; després, 
per 1.950 rajoles i 3.000 teules. El 1513 es 
comenta que paguen a Esteve Ferrando, 
teuler, «per a cobrir la carniçeria del castell», 
i al mateix per rajoles posades als «marlets 
y paret de la casa feta per al ortolà y los 
porchs». I el 1514 s’abonen diners per unes 
tovalles de ginesta per a «la capella del cas-
tell». Una segona fase és entre 1523 i 1524, 
tot i que el mestre Joan Llopis no ho cobra 
fins a 1528-1529, perquè feia l’obra de la 
cavallerissa que s’havia ensorrat; per això 
s’havia de fer càrrec de la despesa, però un 
testimoni havia dit que Llopis estava malalt 
quan es feren les obres i, per tant, no tenia 
responsabilitat en l’assumpte. D’una banda, 
hi havia el preu pròpiament de la feina, 30 
lliures, i, de l’altra, 28 lliures més per haver 
anat al Pallars a buscar la fusta, tractar amb 
l’intermediari i fer-la baixar pel riu. Final-
ment, transcrit en l’article que vaig dedicar 
l’any 2004 a les obres del convent, el 1535 
es pagava la quantitat de 3 lliures, 13 sous i 
4 diners per 160 sesters de guix «per l’obra 
del castell», i també al fuster Joan Gener, 
que havia treballat 83 dies, juntament amb 
un mosso, en un «armari y portes en lo cas-
tell [...] y adobar una cambra», per la quan-
titat de 14 lliures, 10 sous i 6 diners.
En el fons documental de la Biblioteca de 
Catalunya donat a conèixer per Ainaud, 
i d’on Torras Tilló també va obtenir infor-
mació, encara quedaven algunes notícies 
inèdites. En concret, es tracta de dos do-
cuments que s’han de datar en aquest pe-
ríode. L’un és un memorial escrit en castellà 
per Ramon de Cardona, on es detallen com 
10 S. TORRAS TILLÓ, «La casa dels barons de Bellpuig o l’ascendència d’Itàlia en l’art i la societat catalana 
dels segles XVI i XVII», Quaderns de «El Pregoner d’Urgell», vol. 12 (1999), p. 75-102.
11 Vegeu l’apèndix documental núm. 1.
12 Vegeu l’apèndix documental núm. 2.
13 J. YEGUAS, «Obres al convent de Bellpuig (1507-1535)», URTX: Revista Cultural de l’Urgell, núm. 17 (2004), 
p. 133-134.
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havia de ser una part de les obres del cas-
tell de Bellpuig.14 De forma contundent, 
afirma que calia redreçar la feina feta fins 
a aleshores, ja que, malgrat el personal i 
els mitjans disponibles, no s’havia actuat 
de forma diligent. Comenta que a l’obra del 
convent s’havia gastat massa i les obres fe-
tes eren innecessàries i lletges: «San Bar-
tolomé a costado mucho más de lo que 
yo mandava [... i mestre Joan] hizo unas 
obras tan suplerfluas que bastavan para el 
afeo». Per tant, aquest document s’ha de 
circumscriure amb un rampell d’ira que va 
tenir el Cardona l’any 1514, i llavors, el 25 
de juny d’aquell mateix any, va enviar una 
carta al seu procurador sobre «las obras del 
castillo y convento de Bellpuig, por lo que le 
enviava el modello de la obra encargándole 
que se enviesse todo cuidado en que se hi-
ciessen las obras correspondientes a él».15 
Malgrat això, sembla tenir confiança en el 
mestre en cap Joan Llopis, ja que aquest 
havia dut a terme totes les obres a partir del 
model anterior, i sabia fer tot tipus de por-
tes i finestres que s’acostumaven a fer. Les 
novetats en relació amb l’obra que s’havia 
de realitzar al castell és que el pressupost 
ascendia a 6.000 lliures. Se cita un «ygual 
del pozo» al pati (perquè s’havia de rebaixar 
el nivell) i un «talaluz de poniente» (podria 
fer referència al talús —talutium, en llatí— o 
la inclinació de la part baixa dels murs del 
castell). I també es comenta que a la zona 
de la teulada s’havien de fer «algunas ra-
llas, y que sean a conpás porqué parece el 
tejado más gentil». S’observa el «gordor de 
las paredes», les finestres de «la sala arres» 
i unes altres finestres «de la quadra y del 
arredor de mediodía».
El segon document és una resposta de Ra-
mon de Cardona, redactada en català, sobre 
la bona administració de les obres del cas-
tell de Bellpuig.16 L’escrit està gestat a partir 
d’un memorial enviat per Antoni Vall, a qui 
exhorta a continuar controlant les obres i 
informar quan sigui necessari. La data sem-
bla que sigui posterior a 1514, ja que les 
obres semblen una mica més avançades. 
Apareix una al·lusió a la «senyora, sancta 
glòria aga», que segurament fa referència a 
la mare de Ramon de Cardona, Castellana 
de Requesens (difunta el 1511). I una dada 
força important: es comenta que el mestre 
Joan Llopis «a fet tota la obra» del castell, 
per tant, tot i les suposicions comentades 
anteriorment, no hi hauria cap altre mestre 
associat. En el document se citen: els pa-
tis (en plural), una «barbaqueneta» (o bar-
bacana petita) que hi havia sobre el corral 
dels capons, una barbacana vella que era 
prop de l’església del castell, el celler, l’obra 
nova del «terraplè», la «porta principal de la 
casa» (o el «portal a hon se entra en casa»), 
la gabieta (se suposa que la torre de la ga-
bieta), la paret «per hon corre la pilota del 
botador», una espectacular canalera que 
circula tot el castell i anomenen «andador 
o aygüera que reb les aygües de totes les 
teulades» (fa 4 pams i mig d’ample o 87,52 
centímetres), torricons a les cantonades i 
rajoles de València. 
Reformes entre 1549 i 1550
El 12 de març de 1550 es data un nou do-
cument relatiu a noves obres al castell de 
Bellpuig.17 Es tracta d’un resum de les des-
peses realitzades durant el mesos anteriors, 
concretament, quatre mesos i escaig, entre 
mitjan octubre de 1549 i el 10 de març de 
1550. Les obres van consistir en: 1) remo-
delar les places del castell, una de les quals 
és anomenada gran; 2) fer una escala nova 
davant de l’arxiu, amb porta inclosa, i 3) fer 
unes habitacions noves indeterminades, 
amb l’arranjament dels espais que hi havia 
anteriorment. La despesa total és relativa-
ment baixa, en comparació amb les ante-
riors, ja que només va pujar 168 lliures, 18 
sous i 2 diners.
La documentació no és gaire explícita, però 
comenta el desmantellament d’una plaça 
amb columnes: «sacar las colunas de la 
plaça», i, al mateix temps, s’havia de «que-
brar una pena tras el castillo en la plaça 
grande», o sigui, destruir una penya o gran 
massa de pedra que hi havia rere la resi-
dència senyorial, per tenir espai a l’hora de 
realitzar una plaça més gran que l’existent 
aleshores.18 Potser la plaça vella era al ma-
teix lloc, i en la remodelació també es van 
aprofitar les columnes antigues (o no). El 
fet de desbastar pedra per obrir una plaça a 
les immediacions d’un edifici era força ha-
bitual. Em vénen diferents casos a la ment; 
un d’espectacular és el de la plaça de l’es-
glésia de Vilafamés (Plana Alta, Castelló), 
que va canviar la perspectiva urbanística de 
14 Vegeu l’apèndix documental núm. 3.
15 J. YEGUAS, «Obres al convent de Bellpuig...», p. 132 i nota 24.
16 Vegeu l’apèndix documental núm. 4.
17 Vegeu l’apèndix documental núm. 5.
18 Segurament seria la «mola que respon a la església de Sanct Nicolau» que surt esmentada a l’apèndix 
documental núm. 4.
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la vila i la manera d’accedir al temple.19 Es fa 
referència al fet que s’enrajola el terra de «la 
puerta de la escalera», així com al fet d’aixe-
car la «paret del aparador y azer lascalera 
sale delante larchio». A l’hora de bastir l’es-
cala nova, va caldre fer una porta d’accés a 
la mateixa escala. Les obres de l’escala van 
obligar a construir una paret nova, segura-
ment de suport, on hi havia un moble «apa-
rador», és a dir, on s’ensenyava la vaixella i 
altres objectes. Sabem que aquesta escala 
arrencava davant mateix de l’arxiu del cas-
tell, lloc on també es documenten altres fei-
nes, com l’execució d’una reixa.
Finalment, es feren unes habitacions no-
ves, esmentades dues vegades: una per 
«blancear [emblanquinar] las camaras nue-
bas», i una altra per fer una «paret de las 
camaras nuebas». Potser, a causa d’efec-
tes col·laterals de sistematització, s’haurien 
arranjat espais antics i propers, de manera 
que s’esmenten diferents àmbits: un per a 
la «chamenera viega [xemeneia vella]», es 
va adobar un «pillar al cuarto viego [pilar a 
l’habitació vella]», i «la pinonada [habitació 
on es guardaven els pinyols o la pinyolada]».
Els documents fan referència a diferents 
materials i eines de construcció. Pel que fa 
a utensilis, trobem: 8 cabassos, escombres, 
«cuerdas para bastidas», «candelas [espel-
mes per veure-hi]», i se’n lloguen alguns, 
com aixades i «ferramenta para la obra». Pel 
que fa al material, es fa referència a molta 
varietat. Sobre arena i grava, no es determina 
la quantitat. De calç, surten 455 mitgeres o 
42.997,5 litres (en 15 comandes), a 11 diners 
la mitgera de calç. De guix, se’n documen-
ten 39 càrregues o 19.468,8 quilos (en 14 
comandes), a 8 sous (96 diners) la càrrega 
de guix. De maons, apareixen 2.140 arroves i 
una carretada de «pedaços», és a dir, 22.755 
quilos (en 7 comandes), a 4 sous (48 diners) 
les 100 arroves o 1.040 quilos. Pel que fa a 
rajoles, surt el número 450, però sembla una 
quantitat petita, i podria fer esment a 450 
arroves en rajola (llavors serien 4.680 quilos 
de rajoles). El ferro per fer la reixa de l’arxiu, 
així com golfos i frontisses per a les portes, 
és de mig quintar (només 20,8 quilos); en 
canvi, surt reflectida una gran quantitat de 
claus normals i grossos. La fusta es compra 
en 5 comandes diferents; en concret, apa-
reixen: 20 quartes i 1 trentena, adquirides a 
un mestre anomenat Anglesola; 1 trentena, 
a un mestre anomenat Gallego; 1 trentena, 
a Pere Comas, i trossos d’una altra trentena. 
També trobem informació sobre aiguacuit o 
cola per a la fusta i veta o corda dels ternals 
que sostenia les bastides.20 
En relació amb els picapedrers, els operaris 
cobren com a treballadors experimentats, 
però no estan a l’altura del «mestre major» 
o «mestre en cap», el nom del qual no apa-
reix a la documentació. Trobem tres tipus 
de treballadors: els que tenen un sou millor, 
que serien els experimentats (només són 
tres individus), a raó de 2 sous i 6 diners 
diaris; els que cobren una mica menys, que 
deurien ser el que s’anomenava «oficials», 
a raó de 2 sous al dia, i els manobres, que 
reben una paga mensual de 13 sous (divi-
dits per 25 jornades mensuals, serien 6,24 
diners al dia). 21 Si ho comparem amb les 
obres del convent de Bellpuig, fetes una 
quinzena d’anys abans (1533-1535), trobem 
que el mestre piquer Joan Llopis cobrava 
40 lliures l’any, és a dir, 66 sous i 8 diners al 
mes, o 2 sous i 8 diners al dia (dividit per 25 
dies laborals al mes). La resta dels picape-
drers experimentats que feinejaren al con-
vent van rebre 30 sous mensuals, o 1 sou i 
2,4 diners al dia (per 25 jornades al mes); el 
1535 hi ha una pujada salarial, i passen a 
32 sous mensuals o 1 sou i 3,3 diners diaris. 
Mentre que els oficials picapedrers reben 
24 sous mensuals (o 11,5 diners diaris), i els 
manobres, entre 12 i 18 sous mensuals.
Els tres mestres experimentats a bon preu 
són: Joan Gascó, mestre Juani o Juanín i 
mestre Viala (també dit Vialla o Bialla). Com 
acostumava a ser habitual a la Catalunya 
del segle XVI, trobem la presència de mes-
tres francesos, sobretot occitans.22 A més, 
el mestre Juani es podria identificar amb 
19 Vegeu F. OLUCHA, «Algunes dades més sobre l’església de Vilafamés», Montornès: Butlletí de l’Associació 
Cultura La Balaguera, s. núm. (1993), p. 41 i s.
20 Una mitgera equivalia a dues quarteres, i una quartera de Tàrrega era equivalent 47,25 litres de ca-
pacitat. Una carretada era equivalent a 4 cargues o 12 quintars, o sigui, 499,2 quilos. Una arrova eren 
26 lliures de pes o 10,4 quilos. Vegeu C. ALSINA, G. FELIU i L. MARQUET, Diccionari de mesures catalanes, 
Barcelona, Curial, 1996.
21 Les 25 jornades mensuals són una aproximació, ja que en els pagaments realitzats entre 1549 i 1550 
els mestres experimentats cobren, majoritàriament, per 5 o 6 dies, cosa que podria remetre als dies de 
la setmana que es treballava.
22 Vegeu J. YEGUAS, «L’escultura gòtica al voltant de 1500», a M. R. MANOTE i R. M. TERÉS (cur.), L’art gòtic a 
Catalunya: Escultura: II. De la plenitud a les darreres influències foranes, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
2007, p. 306-315; J. YEGUAS, «Escultura al Pla d’Urgell entre 1500 i 1640», URTX: Revista Cultural de l’Urgell, 
núm. 19 (2006), p. 145-174.
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un picapedrer que treballa al convent entre 
1533 i 1535, l’únic de tots que repetiria a 
Bellpuig. En concret, Viala treballa 60 dies; 
Juani 52 i realitza una aigüera, i Joan Gas-
có només 44 jornades. Els oficial són més 
comuns i treballen més dies: mestre Marçal 
(amb 89 dies) i mestre Guillem (amb 60 
dies, perquè sembla que va començar més 
tard). A l’inici de les obres, trobem un mes-
tre anomenat Joan Vilanova, que només 
treballa 5 dies, i quan les obres estan a mig 
fer, trobem un pagament a un picapedrer 
anònim que treballa també 5 jornades. 
Els ajudants o manobres cobren per mesos 
i acumulació de jornades. I s’identifiquen 
amb: un mestre anomenat Vidriel, al qual 
se li paga per una mesada entre novembre 
i desembre de 1549; Miquel Camallarga (o 
Gamballarga), per un mes i 21 dies; Bigor-
da (o Vigorda), per un mes i 22 dies; Joanet 
(o Janet), pel mes de novembre, 18 dies de 
desembre, gener, febrer i 9 dies de març; 
Blancho, per 24 dies de desembre, gener, fe-
brer i 9 dies de març; Pere Gascó, igual que 
Blancho; Miquel Francès, igual que Blancho 
i Pere Gascó (els tres dormen a casa d’un 
tal Pedro Tendero); Segarra, el mes de gener 
de 1550; Minolla, igual que Segarra; a un in-
determinat «ermano de Gil de Aracas», per 
15 dies; Espasa, per 10 dies, i els restants 
apareixen anònimament com a «moço».
Entre els fusters trobem: mestre Giner, 8 
dies sol, 57 amb els seus dos fills i 2 dies 
els seus fills sols; mestre Montserrat, 26 jor-
nades; puntualment, Berenguer Vilamajor; 
també Andreu de la Sèria, de Balaguer, que 
porta llates, així com un parell de serradors 
que treballen 19 dies. Hi ha els ferrers: mes-
tre «Nicolao», que podria remetre al ferrer 
Nicolau que treballa al convent, i Bernat 
Bacero, que fa claus. També hi ha un corder 
que, curiosament, fa cordes. I els inestima-
bles carreters, que traginen els materials: 
Janot Vilamajor, 14 dies; mestre Giner, 10 
dies; mestre Perantoni, 10 dies; mestre Vea-
dor (o Beador), 7 dies, i Joan Fuster, 2 dies 
(potser és el carreter homònim que treballa 
a les obres del convent). Finalment, hi ha 
pagaments una mica estranys: al «rector» o 
una «campanilla» per a l’església del castell.
Estat de la qüestió d’obres fetes als se-
gles XVII i XVIII
Mestre va documentar unes reformes im-
portants a final del segle XVII, entre 1685 
i 1688. Pel volum de l’obra, sembla que el 
castell estaria bastant malmès. Les obres 
es feren en tres etapes (final de 1685, estiu 
de 1686 i estiu de 1688), i hi intervingueren 
diferents mestres de cases, sense tenir en 
compte l’elevadíssima despesa en guix, teu-
les, rajoles, ferros i altres materials, així com 
traginers i fusters.23
Enric Dorrius és el mestre que porta el 
gruix de l’obra, perquè és el que cobra més, 
amb diferència; en total, la quantitat de 
1.141 lliures, 18 sous i 4 diners, que repar-
tiria amb un important equip de col·labora-
dors i manobres. El 18 d’octubre de 1685, 
Enric Dorrius cobrava 57 lliures i 15 sous 
per 84 jornals de mestre i 42 de maniobra, 
per adobar les teulades, menys la «sala 
gran»; refer la «bonada de la torreta de les 
presons»; fer el ràfec i cobrir-lo; fer la can-
tonada del «cup vell», i desfer la teulada del 
«quarto vell». El 12 de juny de 1686, Dorrius 
presentava una factura de 162 lliures, 12 
sous i 16 diners per la realització d’una ar-
cada de pedra picada, el «celobert de l’es-
glésia», una paret que s’havia fet al castell, 
picar i assentar una «portalada per balcó i 
dues finestres a dita paret», l’execució d’un 
«passadisset que va del caragol que pujal 
al quatro de santa Bàrbara des del quarto 
del camerino», desfer el sostre vell del pas-
sadís, assentar dues bigues noves i refer el 
sostre, l’obra de «l’escala gran del castell» 
(a raó de «mitja dobla per graó»). El 20 de 
setembre de 1686, Dorrius tornava a fac-
turar, per 223 lliures i 8 sous, el treball en 
el trebol de la «sala del mig dels dos quar-
tos», dos celoberts, la portalada que «de dit 
quarto surt al corredor i s’havia tapat el fo-
rat», una teulada i una nova presó «al peu 
d’un arc a la sala de les presons abans dita 
sala del forn», arranjar una canal que hi ha-
via damunt de la paret mitjanera entre la 
«cambra del camerino i el tros del castell 
que està al descobert», fer un tros de part 
des del «primer replà de la grau principal 
fins dalt del sostre del cap de dita escala 
per cloure el forat que hi havia entre l’obra 
més vella del castell i la paret de les arca-
des de la sala gran».
El 20 de juny de 1688, Dorrius volia cobrar 
698 lliures i 2 sous per les obres fetes des 
de 1686: fer una portalada gran de pedra 
picada al corral del castell, picar i assentar 
dotze escales que faltaven a «l’escala gran 
del castell», fer dues arcades amb capitells i 
un pilar amb pedestal i capitell per a la «sala 
del mig», i a la mateixa habitació, assentar 
una cornisa de pedra igual que al celobert 
23 E. MESTRE I ROIGÉ, «El castell de Bellpuig», El Pregoner d’Urgell, núm. 300 (1992), p. 25-27; núm. 303, p. 
23-24; núm. 304, p. 21; núm. 305, p. 24-25; núm. 306, p. 22.
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i emblanquinar-ho, fer una paret de pedra 
des de la «cavallerissa gran que està acaba-
da», fer un terraplè perquè poguessin entrar 
els carruatges, fer quatre portalades (tres 
per la part que donava a l’església i l’altra 
cap a l’escala), fer una escala de pedra pi-
cada, assentar bigues per fer els trebols del 
«quarto del mig dels dos quartos» i emblan-
quinar-ho, així com el «quarto de la cuina 
vella, el quarto que va a les presons i dues 
cambres que hi ha al quarto del governador 
a l’indret de l’escala gran», amb tres pedres 
fer l’escut heràldic del duc i assentar-lo a 
la «portalada primera» (seria el que avui es 
conserva a cal Pollina?), fer la «cuina de dit 
castell, baix en la cambra de la torra» (amb 
xemeneia, llar i forn).
Un altre artífex fou Pere Figuerola, mestre 
de cases de Sant Martí de Maldà, que va 
rebre un total de 156 lliures i 18 sous. Va co-
brar 93 lliures en dos pagaments, l’un el 10 
de novembre i l’altre el 27 de desembre, tots 
dos de 1685, per alçar les parets i pilars de 
«l’església del castell» i el «quarto del pas-
sadís», emblanquinar la «cambra escalfa-
panxa del quarto de baix» i igualar el «sostre 
de la cuina de la torra». També va rebre 12 
lliures i 18 sous pel treball a «l’escala nova 
de les presons del castell» i l’arranjament de 
«les presons de la Sitja i la Gabieta». El 30 
de setembre de 1686, Figuerola cobrava 51 
lliures per emblanquinar i enguixar totes les 
«cambres de sota [del primer pis] menys la 
cambra de l’escalfapanxes», fer set finestres 
a l’esmentada habitació i fer una canonada 
des de la teulada fins al terra.
El francès Lleonard Bona, anomenat la 
Rosa, el 15 de desembre de 1685, rebia la 
quantitat de 8 lliures i 11 sous per haver ne-
tejat el «celobert del castell a la banda dels 
cups». I, finalment, el 5 de juliol de 1688, els 
mestres de cases Francesc Pallarés i Josep 
Gertrusses volien cobrar 160 lliures, 10 sous 
i 6 diners per dues portalades de pedra, una 
a l’escala principal al «balcó que ix de l’es-
cala principal», empedrar l’establia, fer una 
paret nova a l’establia i la volta del corredor 
que hi havia davant de l’establia.
Torres i Gros va trobar documentació rela-
tiva al fet que, l’any 1737, l’enginyer Marcos 
Serstevens (o T’serstevens, o Taerstevens, 
documentat entre 1726 i 1750) va presentar 
un projecte per construir un quarter militar 
al castell de Bellpuig, per un cost de 1.156 
lliures, però no es va portar a terme.24 Però 
algun tipus d’obra es va dur a terme, pot-
ser per un altre mestre, ja que la data 1739 
24 J. TORRES I GROS, Història de Bellpuig dins del Principat..., p. 104. Vegeu H. CAPEL et al., Los ingenieros 
militares en España: siglo XVIII: Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1983, p. 445-446.
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apareix a la llinda de la portada principal, 
actualment esquerdada.
Segons Mestre, el 1746, el mestre de cases 
Pau Blanc cobrava 150 lliures per fer una 
cisterna al castell, així com 132 lliures més 
per altres obres a l’edifici. El 1760, Francesc 
Albareda I rep 622 lliures per enderrocar i 
tornar a fer la paret de la part del mig, que 
amenaçava ruïna, i refer el terrat que carre-
gava a la mateixa paret, compondre el «sa-
guar» (o vestíbul) i una cambra de la part 
de migdia.25 El 1788 es documenten adoba-
ments per 227 lliures a la paret principal de 
migdia. El 1790 hi ha un inventari del castell, 
on consten una sala amb finestres, una ha-
bitació de donava al terrat, una altra cambra 
que també donava al terrat, una alcova, un 
dormitori, un celler i la capella. El 1792, es 
paga 640 lliures a Ramon Guvern, mestre 
de cases de Rocafort de Vallbona, per obres 
al pis noble i a la teulada del castell. El ma-
teix 1792, Pau Font reedifica la paret sobre 
la «presó nova» per 150 lliures.26 
Segons Bach, les arcades que surten en 
fotos antigues (fig. 1 i 15) són «d’estil Re-
naixement», aclarint que són de final del 
segle XVI o posteriors. A partir d’aquesta 
premissa, Torres i Gros comenta que aques-
tes arcades serien més tardanes, i apunta al 
segle XVIII. Personalment, en un peu de foto, 
també vaig afirmar que serien del segle XVIII, 
especulant si fóra el terrat documentat per 
Francesc Albareda I el 1760.27 L’aposta per 
una datació tan tardana és purament esti-
lística, ja que una arquitectura tan robusta i 
classicista no es dóna a Catalunya fins a la 
segona meitat del segle XVIII. El fet d’esmen-
tar Albareda seria per dos motius: 1) perquè 
es documenta el terrat, i 2) perquè recorda 
les arcades del porxo «gòtic» al santuari de 
la Bovera, on el mateix mestre va feinejar 
l’any 1799.28
25 E. MESTRE I ROIGÉ, «Algunes notícies de Bellpuig al segle XVIII», Quaderns de «El Pregoner d’Urgell», vol. 
12 (1999), p. 3-5.
26 A. BACH I RIU, Bellpuig i la seva antiga baronia al Pla d’Urgell, Barcelona, s. n., 1972, p. 225-226; A. BACH 
I RIU, Bellpuig: Història de la vila..., p. 269; E. MESTRE I ROIGÉ, «Algunes notícies de Bellpuig al segle XVIII...», 
p. 3-5.
27 A. BACH I RIU, Bellpuig i la seva antiga baronia..., p. 102; J. TORRES I GROS, Història de Bellpuig dins del Prin-
cipat..., p. 165; J. YEGUAS, «El patrimoni artístic», a Llibre de Bellpuig: Una història gràfica, Bellpuig, Ajunta-
ment de Bellpuig, 2007, p. 82. Per a una altra opinió, vegeu J. R. GONZÁLEZ i J. MEDINA, «Estudi i interpretació 
de les actuals restes del castell...», p. 104-105.
28 Vegeu S. CAPDEVILA, El santuari de la Bovera, Tarragona, Suc. de Torres & Virgili, 1929, p. 43. Sempre s’ha 
parlat d’un «porxo romànic», conservat a l’interior del temple, i un «porxo gòtic» del segle XIII (A. PUIG I 
TÀRRECH, «Les obres de restauració de la Bovera i les restes del monestir cistercenc primitiu», a Els mones-
tirs cistercencs de la vall del Corb, Tàrrega, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 1989, p. 43-54). 
Cal dir, però, que el dit «porxo gòtic» és una barreja d’elements medievals i moderns. Les arcades d’aquest 
porxo són totalment impossibles a l’època gòtica; per tant, caldria datar-les a finals del segle XVIII.
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Apèndix documental
Núm. 1. [1512-1524]. Anotacions de despe-
ses per les obres del castell rere un plànol.
A. (Original inèdit) BCAD (Biblioteca de Ca-
talunya Arxiu Documental), Fons ducs de 
Sessa (Batllia de Cardona), caixa núm. 2, 
sense classificar.
Tenen les 4 parets compresos los fona-
ments, que a raó de 7 sous cª de mans, 266 
cª, 94 [lliures] 15 [sous] (sic).
Reble 700 carretades, a raó 1 ss., 35 [lliures].
Cals 1.000 mitgeres, a raó 1 sou 2 [diners], 
58 [lliures] 68 [diners].
Rajola 25 mil, a raó 42 sous lo miler, 52 [lliu-
res] 10 [sous].
200 cantons, a raó 6 diners, valen 5 sous 6 
[diners].
1.500 pedras de fil per lo enfront, a raó 5 
sous 6 [diners], 42 sous 6 [diners].
Gruix que valen, 20 [?].
40 bigas per la sala y quadra 20 [bigues], y 
per les 4 cambres altres 20 bigas de un pª 
de gruix y altro d’alçada, y de llargària de 27 
pª, que a raó de valen [...].
Núm. 2. 1512-1529. Diferents pagaments 
per obres al castell de Bellpuig.
A. (Original inèdit) ACSG (Arxiu Comarcal 
de la Segarra), Fons Comarcal de Bellpuig, 
Rendes de la Baronia de Bellpuig i els seus 
termes, 1510-1688, sense foliar.
[1512]
Ítem, per la pica redona del castell a Mi-
quel, II lliura I sou VIII [diners].
Ítem, per altra redona per oly a Miquel, I 
lliura XVIII sou III [diners].
[...]
Ítem, és degut an Ramon de la Font que a 
XXVIIII de marz del any XII dona als carre-
tés DCCL regiolas, a XXXIIII sous, I lliura V 
sous VI [diners].
A II dabril del dit any CCCCL regiolas, XVI 
sous VI [diners].
A XVI de otobre del dit any altras DCCL, I 
lliura V sous VI [diners].
Ítem, és a XVIII de octobre dos milia teulas, 
a XXXX sous, IIII lliures.
[1513]
A VI de janer l’any XIII mil teulas, II lliures.
[...]
Ítem, a mestre Esteve Ferando teuler CL 
teulas per a cobrir la carniçeria del castell, 
VI sous.
Ítem, al dit per CL regiolas per a los marlets 
y paret de la casa feta per al ortolà y los 
porchs, IIII sous VI [diners].
[1514]
Ítem, per toballes de ginesta y altres cosas 
a la capella del castell, VIII lliures XVII sous 
XI [diners].
[1529]
Ítem, doní a mestre Johan Lopis, mestre 
maior de la obra, per orde del senyor don 
Anthon de Cardona, XXX lliures, les quals 
se li devian per lo temps que feya la obra 
del castell y aquelles no se li pagaren, per 
què se caygué la obra de la cavalerisa y se 
pretenia contra ell ésser a carrec seu. A pa-
regut al senyor Anthon Artés que dit mestre 
Johan stava malalt, aleshores per la caygu-
da que féu de les obres y no poder ésser 
present no tenir la culpa, y que se li paguen 
dites XXX lliures. Y promet que tota hora 
que sa senyoria volia tornar dita obre, que 
ell y ferà a tota la smena segons largament 
se monstre per son albarà, XXX lliures.
[...]
Dates any XXVIII [1528].
Ítem, pose en data XXIII lliures II sous que 
doní per mans del comprador de lany XXIII, 
ço és al fill de Thomas Giner XIII lliures IIII 
sous, les quals havia dexat a mestre Johan 
de la obra en Palla[r]s per a fer devallar la 
fusta de la muntanya a la aygua. Ax mateix, 
per la matexa rahó dóna dit comprador a 
Siurana VII lliures V sous, y en altre partit 
de la despesa féu ell y mestre Johan stant 
en Palla[r]s per consertar dita fusta II lliu-
res XIII sous. És per tot dites XXIII lliures II 
sous de les quals may he posat a compte, y 
és perquè lo senyor Canonge no volgué se 
posaren dient que se havia de fer més des-
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peses en dita fusta, y se posaria lasores tot 
en una partida, XXIII lliures II sous.
Ítem, posa que se ha donat en altra partida 
en lany XXIIII [1524] a dit mestre Johan Lo-
piz per fer devallar de Pala[r]s dita fusta XVI 
lliures, de les quals com tinc dit en la parti-
da damunt may so stat pagat, e axí pose les 
dos partides en exir, XVI lliures.
Núm. 3. [1514]. Memorial escrit per Ramon 
de Cardona on es detallen com havien de ser 
una part de les obres del castell de Bellpuig.
A. (Original inèdit) BCAD (Biblioteca de Ca-
talunya Arxiu Documental), Fons ducs de 
Sessa (Batllia de Cardona), caixa núm. 2, 
sense classificar. 
La obra de la casa (del castillo de Belpu-
che) con el modelo que agora esta hecho, 
asy el gordor de las paredes como el an-
cho de los aposentos, y altaria y todas las 
otras mesuras, todo está por el modelo muy 
especificadamente (de manera) no se pue-
de errar un punto. Lo que en ella sea de 
mirar el que la obra cadauna en su suerte 
sea perfetamente acabada, y sobre todo se 
mire que las ventanas que sean de hazer 
en el primer sostre, que es en la sala arres.
Primo, dan con las otras, y las de la quadra y 
del arredor de mediodía sean grandes, y las 
otras de arriba sean según la proporción de 
las estancias y de cosa lisa. Esto mastre Juan 
que ha fecho todas las plantaformas del dicho 
modelo lo sabe muy bien, y el feceeva todas 
las maneras de portales y ventanas que acá 
se usan. Los corredores han de ser muy gen-
tiles y los chapiteles an de ser de la manera 
que dicho mastre Juan ha visto en Pozoreal, y 
los pilares redondos y la correja de piedra, y 
todo de rústico, así los de arriba como los de 
abaxo, y las chimeneas como las de Ferrara, 
que el dicho mastre Juan les va debuxadas, y 
por donde no las avia se an de hazer en torno 
del tejado algunas rallas, y que sean a conpas 
porqué parece el tejado mas gentil.
El patín, allí donde agora es el ygual del 
pozo, se a de abaxar una alna de Flandes. 
Y si lo fuere mal abaxarle, que no dañase a 
las paredes que oy son del çellero viejo, que 
sia ven agora en esta obra lo podeys aba-
xar hasta dos alnas de fuerte, que asy como 
oy desde el patín tiene el corredor de alto 
desde el primer sotre VII alnas de tou limpio, 
sia baxays dos alnas tercia VIIII alnas, y oy 
no aquello que abaxare dos tercia, y según 
lo que podrá sofrir la pared del sellero viejo 
y oy esto es que las dichas paredes fuesen 
quel dicho patio se abaxase las dichas dos 
alnas seria muy mejor, lo uno porque abaxa-
do las dichas dos alnas el corredor termina 
más gentil altura para jugar a pelota, y lo otro 
porqué el portal del [...] a de ser al ygual del 
patín, y no sobir con el calonco como estava 
lo otro, y por esto se alça la plaça de fuera.
Para esto parece que son menester VI mil liras, 
direys vosotros muchas cosas faltan que aquí 
no se ponen, digo que no variará por eso, por-
que no se puede todo contar. Que si se pue-
diese contar todo, no faltaría nada que aquí, 
ni ay sobre ninguno que lo entienda que lo 
hierre de cien [...]. Que de principio sabe todo 
lo que a menester una obra, y tiene quien no 
entiende la obra se recibe gran [...] aún que se 
haga fielmente, sin robar. Que yo certifico a V. 
S. que ese paño que está oy hecho a costado 
más que toda la casa, y luego vereys la razón 
que teniendo tantos maestros y maniplos a 
loguer de jornal y tantos bueyes y personas 
que an de comer, no poniendose la diligencia 
que conviene es un gran gasto, y dizen que 
cuesta mucho la obra esto es a quien no lo 
entende. Y San Bartolome a costado mucho 
más de lo que yo mandava, y mastre Juan a 
sido causa desto en dos cosas. La primera en 
esto que avemos dicho, que muchos han he-
cho oy no asentar hombres a jornales, y dar 
de comer y no se curan de mirar la labor que 
hazen. Que la otra que hizo unas hobras tan 
superfluas que bastavan para el afeo [...]. Esto 
ya esta hecho, no cale agora sino mirar en lo 
venidero. Y si dezis que qual lo hazen a precio 
hecho (no se haze tan bien), antes se haze 
meor por lo que hazeys con vuestros capita-
les. Y quien no lo hiziere bien despedillo, y 
tomar otro (en su lugar). Y como veys, en se-
das cosas de oro y de plata (por ginesa cosa 
que sea), y se sabe lo que [...]. Y no se labra 
en cosas de piedra (desto yo misma [...]), y 
en el paredar sea de mirar mucho tanto, dan-
dolo a jornales como a precio hecho y que 
aya un maestro principal que lo vea todo. Y 
cosas capitales de como se a de ser la obra 
y las condiçiones que vieredes, que son me-
nester y que sobretodo el [...] se haga en toda 
perfeccion, y no dexar adelante [...]. Oy no se 
haze perfecto por qué no pueden negar de 
no fazer la obra perfeta, haziendolo con sus 
causas como digo. Y si creyeredes que yo los 
tengo puesto que costaran sex mil la obra, me 
he ynformado a qui de maestros de ay. Esto 
no lo digo yo. Por tanto, que aunque ay cueste 
una más y otra menos de lo que elevays por 
memorial, no se me da nada entendiéndose la 
obra, y por esto, elevays vos estos memoriales 
con los que no les vays tratado que poniendo 
buena diligencia, no veays como correspon-
de todo, qual más y qual menos. Y porcho 
no dexar de çentar la obra. Oy no que ande 
siempre adelante y avisarme de continuo, lo 
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que en ello se haze y que terminada por qué 
dexado que yo veré como corres, pon de cada 
cosa holgaré en saber que los tiene lo que 
vos aveys agora de [...] en elegando colofón 
mestre Juan a V. un colegio de maestros y la 
traça y que se vean las paredes que se an de 
hazer, que gordor an de elevar y los çimientos 
que sean buenos, para que la obra vaya en 
toda perfección. Y el talaluz de poniente que 
se mire como se le a de entrar, por qué no 
se gaste, y así mismo el de levante, y que las 
paredes vayan derechas a nivel. Lo segundo 
es ver, según elevays por el memorial, las pie-
dras de filo que ay y las que se an menester, 
y la cal que ay y la que se an menester. Y vos, 
después de avido vuestro acuerdo, hazed otro 
memorial dizendo lo que ay y lo que sia me-
nester para acabar la dicha obra.
Núm. 4. [1515-1520]. Resposta de Ramon 
de Cardona, a partir d’un memorial enviat 
per Antoni Vall, sobre la bona administració 
de les obres del castell de Bellpuig.
A. (Original inèdit) BCAD (Biblioteca de Ca-
talunya Arxiu Documental), Fons ducs de 
Sessa (Batllia de Cardona), caixa núm. 2, 
sense classificar. 
Memòria sia a mi Anthoni Vall de la forma e 
mesura de la casa de Bellpuig, en la quan-
titat de tota ella com en la quantitat que ha 
de tenir de dins en lo repartiments de ella 
y encara les gruyxes de la paret de tota la 
cistella e de tots los mig que seran de dins.
E primerament, parlant dels patis com ya e dit 
entrant en dita casa segons haia està lo pont 
a cinch alnes de Flandes de ample, e girant 
a mà squera per aquella barbaqueneta que 
esta sobre lo coral dels capons, lo cap primer 
entrant fins a la obra que s’és feta nova dita 
barbatana a XIIII alnes de ample al altre cap, 
que respon al cantó de la casa a hon se a de 
fer hun toccio, hon serà lo cup dita barbata-
na a be dues alnes de ample més.
Entrant per lo portal que és vell, és la barba-
tana vella sobre la mola que respon a la es-
glésia de Sanct Nicholau, la qual barbatana 
sols lo parreador per no se pase de ample III 
alnes, los merlets tenen tres palms e totes 
aquestes mesures a les que he dites com 
les que diré fer entenguen mesurades ab 
alna de Flandes, perquè ab ella se mesuren.
Reunit a les gruixes de la part de la cistella 
de dita casa, que aprés veren a les coses de 
dins, tant de patis com de gruixes a la paret 
de casa, de gros dues alnes en miga e mig 
palm, e aquella és la primera lexa que be 
a la cara de la terra fet lo solament, y açò 
se entengua a la cara de la terra del celler 
per què es sotarria, e allí se són preses les 
mesures per què tota la altra obra nova és 
terraplè, e te aquesta gruixa tota alrededor 
de la obra nova cinch alnes hun palm y hun 
quart en alt.
Ítem, te la paret en lo segons relers qui ve 
en les instàncies de les entresols, a dues 
alnes per tres quarts de gros.
Ítem, la paret del terch relers qui ve sobre 
los entresols y yguale tota la casa en hun 
livell al primer, sobre dita paret fins al cap 
pugalt de la casa, és en una ygualtar de 
gruixa de ha una altra dos palaus e hun 
quart de gros.
Ha de tou del cantó de la obra nova a hon 
són les finestres, que an de esser instàncies 
de la senyoria, per fins a la barbatana vella, 
qui esta sobre la mota que respon al pati de 
Sanct Nicholau, trenze alnes y hun palm se 
açò és de tou net.
Ítem, a de la cara de la forma a hon és la 
cambra que com les regoles de Valencia 
fins a dita barbatana, quatre alnes y quatre 
lo coredor de la barbatana e los merlets.
Enfront el patín de la casa, segons ara esta 
senyalat dit pati a de cel net sens los cor-
redo[r]s, devuyt alnes e hun palm, axí com 
veura sa il·lustre senyoria en la traça.
Ítem, ha lo primer corredor entrant a la por-
ta sobre lo portal principal de la casa, y qui 
ve a la part del celler vell qui és la part de 
levant, y altre a la part esquerra qui es a 
la part de ponent, en la qual part serà la 
esquala tots aquests tres faran de una am-
plària e totes aquestes tres auran de tou net 
cinch alnes e hun palm.
Ítem, ha laltre corredor qui respon als entre-
sols en aquell pany de la part de tremonta-
na tres alnes.
Ítem, ha la paret dels entresols qui respo-
nen les portes al pati de la casa y les fines-
tres a la part de tremontana cinch palms de 
gruyxa, y aquesta gruyxa de aquests cinch 
palms para fins al primers sostres qui ygua-
len la casa en lo un livell, y per pugar fins en 
aquesta altaria no an de pugar més de dues 
alnes de Flandes, o poch més a no sseran 
los entresols de allí avant diu mestre Johan, 
que la present se pot minvar dos palms e 
que pot pugar netament de huna alna de 
Flandes fins al segons sostre, que serà prou 
fort pus se fase de pedra barrugosa, y se-
gons aquest compte les instàncies vindrien 
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a compte dels trenta palms. Que diu V. S. 
save més tot fos de alna de Leyda, segons 
me apar diu en ses instruccions, e axí diu 
mestre Johan, lo qual a fet tota la obra, que 
axí se porà fer molt bell e bo e a compte del 
que V. S. Vol, per què ell davant mi a preses 
les mesures.
Ítem, ha de saber Vtra. S. que passant la 
paret que féu la senyora, sancta gloria aga, 
per fins al cantó de la gabieta, la casa ser-
vey de tou X palms net, e açò se a enteure 
del cap de la obra de la senyora, sancta glo-
ria aia, qui inte ab la torre per fins al cantó 
de la gabieta.
Lo pati que en aquesta traça esta traçat ve al 
compte de la paret per hon corre la pilota del 
botador, fins al portal a hon se entra en casa.
Ítem, més vos recordareu que al cap de la 
casa, so és en les muralles foranes de la 
casa en lo giny de les a hun andador tot 
alrededor de dita casa, qui ha quatre pal-
ms e mig de ample, y és andador e aygüera 
que reb les aygües de totes les teulades, y 
és lo dit corredor de pedra picada molt ben 
acabat en que les pedres que reten entau-
lament a part de dins hun palm de cana, a 
hon venen a penre les teules de la teulada.
Més, a la part de fora y a hun ampit que en-
cara no és acabat, a hon estaran los merlets 
que té de gruixa palm y mig, y tot açò de 
pedra picada molt ben acabat.
Més los torraicos dels cantons y los del mig 
de tots los patys tenen [...] acabats que sien 
VIIII palms de tou.
Més, que si sa S. no vol mudar lo cantó, per 
examplar més la casa, y vol la pasar la obra 
de la senyora fins a la torre de la gabieta, 
no’ls par digne derocar la torre per què ta-
parà lo vici de la paret com està traçat, y 
serà informar per dit Anthoni Vall, qui la ve-
ritat li dirà com ya e dit de tot com és que no 
y a altra del que ell l’informerà.
Ítem, més lo dit ha hun carp de la obra nova 
fins al altre XXII alnes y II palms.
Ítem, la dita paret nova de l’obra lo cotat 
dels carpons per fins a la porra del reler vel 
LI alnes dos palms que han les parets de 
gros, y X alnes de tou lo reler serien de dita 
paret per fins a la darera paret del reler que 
respon a Santa Maria LXVIIIII alnes (II y al-
tres) y tres que ha dita paret del reler fins a 
la obra nova veyen.
Jo comte sobredit.
Núm. 5. 1550, març, 12. Pagament d’obres 
al castell de Bellpuig fetes entre octubre de 
1549 i març de 1550.
A. (Original inèdit) BCAD (Biblioteca de Ca-
talunya Arxiu Documental), Fons ducs de 
Sessa (Batllia de Cardona), caixa núm. 2, 
sense classificar. Cuenta de lo gastado de 
materiales en la obra el castillo de Bellpuig.
Primo, diez onbres dos días para sacar las co-
lunas de la plaça pequeña, 1 libra 10 sueldos.
De quebrar una pena tras el castillo en la 
plaça grande, 12 suelos.
Más, de ocho cabaços a razón 8 dineros, 5 
sueldos 4 [dineros].
Más, dos onbres un día para amerar [a]nera 
y graba, 3 sueldos.
Más, 47 mitgeras de cal a razón 11 diners 
mi[t]gera, 2 libras 3 sueldos.
Más, dos car[r]os un día para tirar cal y gra-
ba, 10 sueldos.
Más, dos car[r]os tres días tiraron piedra de 
la plaça, 1 libra 7 sueldos.
Más, un car[r]o un día tiro piedra, 4 sueldos 
6 [diners].
Más, dos onbres dos días, 6 sueldos.
Más, quatro moços dos días a razón 1 
sueldo 4 [dineros] por uno, 10 sueldos 8 
[dineros].
Más, quatro car[r]os un día para tirar cal y 
graba y sacar piedras de la plaça, 18 sueldos.
Más, dos car[r]os un día para tirar piedra de 
la plaça, 9 sueldos.
Más, quatro moços un día a razon 16 dine-
ros, 5 sueldos 4 [dineros].
Más, a mase Juan de Villanoba por quatro 
jornales a él y tres moços para çerar de pa-
ret la chamenera viega, al maeso a razón 2 
sueldos 6 [dineros], a los moços a razón 16 
dineros, 1 libra 6 sueldos.
Más, al dicho mase Juan un gornal a él y un 
moço, 3 sueldos 10 [dineros].
Más, un moço ajudo tres días a la puerta 
de la escalera de los entresuelos a razón 16 
dineros, más dozientas y cinquenta regolas, 
10 sueldos.
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Más, a mase Marçal por ocho jornales, 16 
sueldos.
Más, a mase Giner por dos días su car[r]o 
para [a]nera y graba y cal 9 ss.
Más, al dicho mase Giner por otros dos días 
el car[r]o para graba y cal y ladrillo, 9 sueldos.
Más, a un moco por diez y seis días, 10 
sueldos 8 [dineros].
[Suma] 13 libras 12 sueldos 11 [dineros].
Más, a Vilamajor por un dia el car[r]o 4 
sueldos 6 [dineros].
Más, cal para blancear las camaras nuebas, 
XXIII mitgeras a razón XI dineros mitgera, 1 
llibra 2 sueldos.
Más, cal para el pillar al cuarto viego y a la 
pinonada, y a la paret de las camaras nue-
bas, XXV mitgeras a razon XI dineros mitge-
ra, 1 libra 2 sueldos XVI [dineros].
Más, cal para dicha obra, XXIIII mitgeras al 
dicho precio, 1 libra 2 sueldos.
Más, ladrillo para sobir la paret del apara-
dor y azer l’ascalera sale delante l’archio, 
trezientos y sesenta a razon 4 sueldos el 
ciento, 14 sueldos 6 [dineros].
Más, a mase Juan Gascón por tres gorna-
les. a razon 2 sueldos 6 [dineros], 7 sueldos 
6 [dineros].
Más, tres caretadas de xieto, 1 libra 4 sueldos.
Más, a Janot Vilamajor su car[r]o por qua-
tro días para tirar cal graba y piedra, 18 
sueldos.
Más, a Marçal por nuebe jornales, a razon 2 
sueldos dia, 18 sueldos.
Más, a masse Viala por quatro jornales, 10 
sueldos.
Más, a masse Juani por quatro jornales, 10 
sueldos.
Más, cal ocho migeras, 7 sueldos 4 [dineros].
Más, a un moço ajudó tres días, 2 sueldos.
Más, del ladrillo ciento y cinquenta, a razón 
4 sueldos ciento, 6 sueldos.
Más, de porte de mes veinte quatrens de 
Anglesolla, 3 sueldos.
Más, de alquiller de dos axadas, 2 sueldos.
Más, a un moco sirbió quinze días, 10 sueldos.
Más, diez y seis migeras de cal, a rao 11 
dineros mitgera, 14 sueldos 8 [dineros].
[Suma] X libras 18 sueldos 5 [dineros].
[Más suma anterior] XIII libras 12 sueldos 
11 [dineros].
[Suma total] 24 libras 11 sueldos 4 [dineros].
Dos car[ro]s un día para tirar piedra y gra-
ba, 8 sueldos.
De cal quarenta mitgeras, a razón 11 dine-
ros mitgera, 1 libra 6 sueldos 8 [dineros].
De hieso tres car[r]etadas, a razón 8 suel-
dos car[r]etada, 1 libra 4 sueldos.
De dos días el car[r]o mase Giner para tirar 
cal y piedra y graba, 9 sueldos.
De dos días el car[r]o Vilamajor para lo mis-
mo, 9 sueldos.
De ladrillo quatrozientas, a razón 4 sueldos 
ciento, 16 sueldos.
De trenta mi[t]geras cal, a razón 11 dineros 
mitgera, 1 llibra 7 sueldos 6 [dineros].
De dos días más el car[r]o de Gener, 9 
sueldos.
De dos días más el car[r]o de Villamajor, 9 
sueldos.
De hieso tres car[r]etadas, 1 libra 3 sueldos.
De siete días dos ser[r]adores, 1 libra 6 
sueldos.
De tres sueldos a un moço por cinco días, 
3 sueldos.
De tres a otro por seis días, 3 sueldos.
Más, a mase Vialla por cinco días, 12 suel-
dos 6 [dineros].
Más, a mase Juani por cinco días, 12 suel-
dos 6 [dineros].
Más, a mase Marcal por cinco días, 20 sueldos.
Más, al Vidriel por un mes, de los tres de 
nobiembre a los tres de deziembre, 2 libras.
Más, a Miquel Camallarga por el dicho mes, 
2 libras.
Más, sea dado a Vigorda por el dicho tiem-
po, 2 libras.
Más, sea dado a Janet por el dicho tiempo, 
19 sueldos.
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Más, de hieso seis car[r]etadas, las tres 
a siete sueldos, las tres a ocho, 2 libras 5 
sueldos.
Más, tres días el car[r]o de Perantonio y el 
de Villamajor para tirar tier[r]a cal y graba, 
1 libra 4 sueldos.
De hieso dos car[r]etadas, 16 sueldos.
De porte de dos trentenes de Anglesolla, 3 
sueldos.
De cinco días serbió un piedrapicero, 5 sueldos.
De diez días serbió un manobrero Spasa, 6 
sueldos.
De cinco días a mase Juani, 12 sueldos 6 
[dineros].
De cinco días a mase Bialla, 12 sueldos 6 
[dineros].
De cinco días a mase Marcal, 10 sueldos.
[Suma] 22 libras 11 sueldos 2 [dineros].
Más, de cal 27 mitgeras, a razón de 11 dine-
ros, 1 libra 6 sueldos 9 [dineros].
Más, el car[r]o Villamajor dos días y el de 
Perantonio un día, 20 sueldos 6 [dineros].
Más, una car[r]etada de pedaços de lladri-
llos, 4 sueldos.
Más, de hieso dos car[r]etadas 14 sueldos.
Más, de cuerdas para bastidas 8 sueldos.
De cal veinte y quatro migeras, a razón XI 
dineros, 1 libra 2 sueldos.
De seisientos lladrillos se traxeron de Mal-
dà, 1 libra 4 sueldos.
De porte de dichos lladrillos, 8 sueldos.
Más, a masse Juanin por seis jornales, a ra-
zón 2 suelos 6 [dineros], 15 sueldos.
Más, a mase Vialla por seis días, 15 sueldos.
Más, a mase Marcal por seis días, 12 sueldos.
Más, a masse Gillem por seis días, 12 sueldos.
De hieso una car[r]etada, 7 sueldos.
De cal 16 mitgeras, a razón 11 dineros mit-
gera, 14 sueldos 8 [dineros].
Más, el car[r]o de Juan Fuster y el del fus-
ter Giner un día para traer cal y graba, 7 
sueldos.
Más, el car[r]o del veador un día, 3 sueldos 
6 [dineros].
Más, de hieso tres car[r]etadas, 1 libra 4 
sueldos.
De hieso más quatro car[r]etadas, 1 libra 8 
sueldos.
Más, a mase Juanin por cinco dias 12 ss. 6 
[diners].
Más, a mase Viala por dos días 5 sueldos.
Más, a masse Marçal por cinco días, 10 
sueldos.
Más, a mase Gillen por cinco días, 10 
sueldos.
Más, a mase Giner por 3 días, 7 sueldos 6 
[dineros].
Más, a dos ser[r]adores por tres días, 12 
sueldos.
Más, a un cordero por fillar tres robas cor-
del, 18 sueldos.
Más, a mase Juanin por una aguera, 1 libra.
Más, a Juanet manobrero por diez y ocho 
días, 10 sueldos.
Más, al Bigorda por veinte y dos días, 12 
sueldos.
Más, a Miquel Gamballarga por veinte y un 
día, 12 sueldos.
[Suma] 19 libra 4 sueldos 5 [dineros].
Más, al rector por días, 10 sueldos.
Más, un [h]ermano de Gil Aracas 15 días, 
7 sueldos.
Más, tres manobreros por cinco días, 10 
sueldos.
Más, de candelas en veces, 6 sueldos.
Más, de clavos quatrocientos, 8 sueldos.
Más, a masse Juanin por dos días, 5 sueldos.
Más, a masse Marçal por dos días, 4 sueldos.
Más, dos car[r]etadas de hiesso, 16 sueldos.
Más, de candellas 3 libras, 3 sueldos.
Más, d’escobas, 1 sueldo.
Más, de clavos gruesos 12, 1 sueldo.
Más, a mase Giner por 5 días, 12 sueldos 6 
[dineros].
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Más, mase Giner, él y dos higos por tres 
días, 18 sueldos.
Más, clavos dozientos, 4 sueldos.
Más, al Blancho por 24 días, 12 sueldos.
Más, a Pedro Gascón por 24 días, 12 sueldos.
Más, a Miquel Francés por 24 días, 12 sueldos.
Más, dos car[r]etadas de hiesso, 15 sueldos.
Más, una cama para Miquel y Blanco y el 
Gascón por un mes en casa masse Pedro, 6 
sueldos 8 [dineros].
Más, de veta y tachas an faltado para los 
ençerados, 2 sueldos.
Más, alquiler de fer[r]amienta para la obra, 
5 sueldos.
Más, de tresientos lladrillos, 12 sueldos.
Más, de candelas dos libras, 2 sueldos.
Más, el car[r]o mase Giner un día para tirar 
arobas y cal, 3 sueldos.
Más, mase Giner y dos higos un día, 6 
sueldos.
Más, el dicho masse Giner y dos higos cinco 
días a la obra, 1 libra 10 sueldos.
Más, el car[r]o masse Giner y el de Peranto-
nio dos días para tirar piedra, cal [y] graba, 
14 sueldos.
[Suma] 11 libras 17 sueldos 2 [dineros].
Más, de cal cincuenta mi[t]geras, a razon 
11 dineros mitgera, 2 libras 5 sueldos 10 
[dineros].
Más, de hiesso una car[r]etada, 8 sueldos.
Más, candelas tres libras, 2 sueldos 6 
[dineros].
Más, clavos en vezes, 8 sueldos.
Más, mase Gener y dos higos cinco días, 1 
libra 10 sueldos.
Más, mase Vialla tres días, 7 sueldos 6 
[dineros].
Más, masse Juanin tres jornales, 7 sueldos 
6 [dineros].
Más, dos moços tres días, 4 sueldos.
Más, unos golfos para la puerta vieja pesan 
25 libras tomaronse de masse Nicolao, a ra-
zon de 10 dineros libra, 1 libra.
Más, a mase Juanin por seis jornales, a ra-
zon 2 sueldos 6 [dineros], 15 sueldos.
Más, a mase Vialla por seis jornales, 15 
sueldos.
Más, a mase Juan Gascón por seis jornales, 
15 sueldos.
Más, a mase Marcal por seis jornales, 15 
sueldos.
Más, a masse Gilem por seis jornales, 15 
sueldos.
Más, a dos higos de mase Giner dos días, 
6 sueldos.
Más, a un moço por seis días, 3 sueldos.
Más, de ciento y setenta arobas de lladrillos 
300, a razón 5 sueldos ciento, 15 sueldos.
Más, de candelas 2 libras, 1 sueldo 8 [dineros].
Más, un trenten del gallego, 19 sueldos.
Más, nuebe dias a los ser[r]adores, 18 
sueldos.
Más, de cal cincuenta mi[t]geras, a razón 
11 [dineros] mitgera, 2 libras 5 sueldos 10 
[dineros].
Más, el caro Perantonio dos días, 7 sueldos.
Más, masse Giner y dos hijos seis días, 1 
libra 16 sueldos.
Más, mase Juan Gascon seis días, 15 sueldos.
Más, mase Juanin seis días, 15 sueldos.
Más, mase Viala seis días, 15 sueldos.
Más, Marcal seis días, 12 sueldos.
Más, Gilem seis días, 12 sueldos.
[Suma] 21 libras 8 sueldos 10 [dineros].
Primo, mase Gener y dos hijos 4 días, a ra-
zón 6 sueldos día, 1 libra 4 [dineros].
Más, mase Juanin 4 días, 10 sueldos.
Más, mase Vialla 4 días, 10 sueldos.
Más, mase Juan Gascón 4 días, 10 sueldos.
Más, Marcal 4 días, 8 sueldos.
Más, mase Gilem 4 días, 8 sueldos.
Más, una car[r]etada de hieso, 8 sueldos.
Más, XX mi[t]geras de cal, a razon 11 diners 
mitgera, 18 sueldos 4 [dineros].
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Más, el car[r]o Perantonio dos días y el del 
veador uno, 10 sueldos 6 [dineros].
Más, un trenten de mase Pere Comas, 18 
sueldos.
Más, dozientas regolas, 10 sueldos.
Más, clavos de Bernat Bacero en el mes de 
henero, 1 libra 16 sueldos.
Más, mase Giner y dos hijos seis días, 1 li-
bra 16 sueldos.
Más, Monserat carpintero 3 días, 6 sueldos.
Más, mase Juanin seis días, 15 sueldos.
Más, mase Vialla seis días, 15 sueldos.
Más, mase Juan Gascón seis días, 15 sueldos.
Más, Marcal seis días, 12 sueldos.
Más, Gilem seis días, 12 sueldos.
Más, Blanco manobrero por el mes de he-
nero, 15 sueldos.
Más, Gascón manobrero por dicho mes, 15 
sueldos.
Más, Miquel Francés por dicho mes, 15 
sueldos.
Más, Juanet por dicho mes, 15 sueldos.
Más, Sagarra por dicho mes, 17 sueldos 6 
[dineros].
Más, Minolla por dicho mes, 13 sueldos.
Más, de candelas 6 libras, 5 sueldos.
Más, de hieso quatro car[r]etadas, a razón 8 
sueldos 4 dineros, 1 libra 13 sueldos 4 [dineros].
Más, de una dozena de golfos para puertas, 
16 sueldos.
[Suma] 21 libras 2 sueldos 8 [dineros].
Más, unos golfos a los flayres a trueche de 
otros me dieron para la puerta del castillo, 3 
libras 12 sueldos.
Más, de agua cocida para puertas y venta-
nas, 4 sueldos.
Más, a mase Giner y dos hijos por seis días, 
1 libra 16 sueldos.
Más, a Monserat carpintero por seis días, 
12 sueldos.
Más, mase Juanin por seis días, 15 sueldos.
Más, a mase Vialla por seis días, 15 sueldos.
Más, a mase Juan Gascón por seis días, 15 
sueldos.
Más, a mase Marcal por seis días, 12 sueldos.
Más, a mase Gilem por seis días, 12 sueldos.
Más, a mase Pedro Tendero por e mes de 
henero a dormido en su casa tres manobre-
ros, 7 sueldos 6 [dineros].
Más, una tabla de Berenguer Villamajor, 3 
sueldos.
Más, otro tabla de mase Giner, 4 sueldos.
De quatro días el car[r]o del beador, 14 sueldos.
Más, mase Juan Gascón quatro días, 10 
sueldos.
Más, mase Vialla quatro días, 10 sueldos.
Más, mase Juanin quatro días, 10 sueldos.
Más, veinte y siete llatas me traxo mase 
Andre de la Seria de Balager, con portes y 
compra costaron 3 libras 8 sueldos.
Más, cal 20 mitgeras, a razón 11 dineros 
mitgera, 6 sueldos 4 [dineros].
Más, a mase Giner y dos higos seis días, 1 
libra 16 sueldos.
Más, a Marcal seis días, 12 sueldos.
Más, a Gilem seis días, 12 sueldos.
Más, a Monserat carpintero seis [días], 12 
sueldos.
Más, cal quarenta y cinco mitgeras, a razón 
11 dineros mitgera, 2 libras 1 sueldo 3 [di-
neros].
Más, a mase Marcal cinco días, 10 sueldos.
Más, a mase Gilem cinco días, 10 sueldos.
Más, a mase Juan Gascón un día, 2 sueldos 
6 [dineros].
[Suma] 23 libras 13 sueldos 7 [dineros].
Más, a mase Giner y dos hijos cinco días, 1 
libra 10 sueldos.
Más, el car[r]o del veador y el de Juan Fus-
ter un día, 7 sueldos.
Más, a Monserat carpintero cinco días, 10 
sueldos.
Más, una llave por el archio y otra para 
una puerta del señor Peralta, 2 sueldos 6 
[dineros].
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Más, medio quintal de hier[r]o para hazer la 
rexa del archio, 1 libra.
Más, a mase Giner por las manos de la 
mesa de los truaes, 12 sueldos.
Más, candelas dos libras 2 sueldos.
Más, unos pedacos de trentenes de parti-
culares, 10 sueldos.
Más, a mase Giner por un banco para linda-
res y otros pedacos, 4 sueldos.
Más, dos manobreros quatro días, 7 sueldos 
6 [dineros].
Más, mase Juan Gascón cinco días, 12 suel-
dos 6 [dineros].
Más, Marcal cinco días, 10 sueldos.
Más, Gilem cinco días, 10 sueldos.
Más, mase Giner y dos higos cinco días, 1 
libra 10 sueldos.
Más, a Blanco manobrerio por el mes de fe-
brero, 15 sueldos.
Más, a Pedro Gascón por el dicho tiempo, 
15 sueldos.
Más, a Miquel Francés por el dicho mes, 15 
sueldos.
Más, a Juanet por dicho mes, 15 sueldos.
Más, a mase Pedro Tendero por la cama 
de los dichos manobreros por dicho mes, 7 
sueldos 6 [dineros].
Más, clavos de Bernat Bacero beta tachas 
en dicho mes de febrero.
Más, dos ceragas de puertas traxeron de 
Lerida, una grande otra pequeña con su 
adrezo de llave y puerta, 12 sueldos.
[Suma] 12 libras 7 sueldos.
Más, de hieso quatro car[r]etadas, a razón 
9 sueldos 6 [dineros] car[r]etada, 1 libra 18 
sueldos.
Más, mase Juan Gascón tres días, 7 sueldos 
6 [dineros].
Más, veta para adobar las camas, 2 sueldos.
Más, Marcal cinco días, 10 sueldos.
Más, Gilen cinco días, 10 sueldos.
Más, Giner y dos hijos seis días, 1 libra 16 
sueldos.
Más, Monserat carpintero seis días, 12 
sueldos.
Más, de hieso tres car[r]etadas, a razón 9 
sueldos 6 [dineros], 1 libra 8 sueldos 6 [di-
neros].
Más, seis fronticas me traxeron de Lérida 
para puertas, 18 sueldos.
Más, un zerojo para la puerta del coral peso 
doze libras, 12 sueldos.
Más, tres golfos pesaron diez y ocho libras, 
18 sueldos.
Más, nuebe reales por la campanilla se a 
puesto en la yglesia, 18 sueldos.
Más, a Blancho manobrero por nuebe días 
que a serbido, del primero de março asta 
los nuebe, a razón 13 sueldos el mes, 4 
sueldos 6 [dineros].
Más, a Miquel manobrero por dicho tiempo, 
4 sueldos 6 [dineros].
Más, a Juanet manobrero por dicho tiempo, 
4 sueldos 6 [dineros].
Más, al Gascón manobrero por dicho tiem-
po, 4 sueldos 6 [dineros].
Más, a mase Pedro Tendero por la cama 
de dichos manobreros por dicho tiempo, 3 
sueldos.
Más, clavos de Bernat el bacero en el mes 
de febrero y estos ocho dias de março, y a 
mase Pedro Tendero, 1 libra.
[Suma parcial] 12 libras 11 sueldos.
Y suma todo el susodicho gasto fecho por 
Anthon Corts, guardaropa, en las obra del 
castillo de Belpuche: ciento y sesenta y ocho 
libras y dezinueve sueldos y dos dineros, digo 
CLXVIII libras XVIIII sueldos II [dineros].
